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The internship is conducted at Suganda Akna Suhri Public Accountant Firm with 
the placement as a junior auditor. During the internship the task that were done 
including calculating ratio analysis, inputting the consolidated financial statement 
data into the historical analysis of the business plan, calculating trend analysis, 
inputting the consolidated financial statement data into prospectus, inputting deed 
of company, recapitulating inventory data, recapitulating deed of minutes of 
meeting, inputting data into business plan introduction, inputting sales details data 
into a business plan and summary excecutive, inputting data into financial 
projection business plan, inputting data on the implementation of risk management 
into the financial risk management of the business plan, inputting historical and 
projection financial data, inputting a checking account, updating working paper, 
inputting data into ATLAS, calculating inventory turnover ratio and account 
receivable ratio, preparing index audit working paper, inputting Z-Score analysis, 
comparing inhouse balance with audited balance, completing circleup file, 
preparing management representative letter, classifying sales, and vertical footing. 
 
 During the internship, most of the tasks can be executed properly, but there 
were some constraints found during the internship such as when calculating ratio 
analysis and inputting financial statement data into the business plan and 
prospectus there is a lack of financial statement data as of 30 April 2019. The 
solution for the problem was informed the senior staff to follow-up lack of data to 
client. Also there are difficulties in classifying types of products. The solution for 
the problem is to confirm with senior staff in classifying the type of product. The 
suggestion for the company is that the company should make a complete data 
request for the data needed so that it does not take a long time to wait for data from 
the client and make reference to the classification of more specific product details 
so that it will be easier when conducting audits for the next period. 
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